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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Social Media Marketing dan Promosi Harga terhadap Kepuasan Konsumen dan
Pengalaman Konsumen sebagai variabel mediasi pada maskapai penerbangan AirAsia di Banda Aceh. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penduduk kota Banda Aceh yang berjumlah 150 responden. Peralatan pengumpulan data yang
digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling.
Hierarchical Linear Modelling (HLM) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel
yang terlibat.
Berdasarkan hasil analisis HLM, mengindikasikan bahwa Social media marketing berpengaruh positif terhadap Kepuasan
Konsumen, Promosi Harga berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen, Social media marketing berpengaruh positif
terhadap Pengalaman Konsumen, Promosi Harga berpengaruh positif terhadap Pengalaman Konsumen, Pengalaman Konsumen
berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen, Pengalaman Konsumen memediasi hubungan Social Media Marketing terhadap
Kepuasan Konsumen dan Pengalaman Konsumen memediasi hubungan Promosi Harga terhadap Kepuasan Konsumen




This study aims to measure the influence of Social Media Marketing and Price Promotion on Consumer Satisfaction and Consumer
Experience as a mediation variable on AirAsia airlines in Banda Aceh. The sample used in this study is the population of Banda
Aceh city which amounted to 150 respondents. Data collection equipment used in this study was a questionnaire. The sampling
technique used is Purposive Sampling. Hierarchical Linear Modelling (HLM) was used as a method of analysis to determine the
effect of all the variables involved.
Based on the results of the HLM analysis indicated that social media marketing positively influence consumer satisfaction, price
promotion positively influence consumer satisfaction, social media marketing positively influence consumer experience, price
promotion positively influence consumer experience, consumer experience positively influence consumer satisfaction, consumer
experience mediate the relationship between social media marketing and consumer satisfaction, and consumer experience mediate
the relationship between price promotion and consumer satisfaction
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